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ABSTRAK 
 
Siti Suryanti. Q100130002. Model Pengembangan Pembelajaran Anak Usia Dini 
Berbasis Budaya Lokal di Paud Melati SKB Susukan Kabupaten Semarang. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk:1) Mendeskripsikan pembelajaran anak usia 
dini di Paud Melati; (2) mendeskripsikan budaya lokal di lingkungan Paud Melati; 
3) menemukan model faktual pembelajaran berbasis budaya lokal di Paud Melati; 
(4) menemukan model pengembangan (draft) pembelajaran anak usia dini 
berbasis budaya lokal. 
 Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
pengembangan (research and development). Pelaksanaan penelitian di Paud 
Melati. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Penyelenggara, Pendidik 
kelompok Taman Kanak - kanak, Pendidik Kelompok Bermain, Wali Murid, dan 
pihak-pihak terkait yang menunjang data penelitian. Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. 
Pengambilan dan pengecekan keabsahan data dengan tehnik triangulasi. Teknik 
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pembelajaran anak usia dini di 
Paud Melati secara umum mengacu pada standar pelayanan dalam 
menyelenggarakan pembelajaran paud. Perencanaan pembelajaran berbasis 
budaya lokal yang disusun di Paud Melati berupa Kurikulum, Silabus, Program 
Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan rencana 
pembelajaran harian (RPPH); 2). Paud Melati melaksanakan pembelajaran 
terintegrasi dengan budaya lokal; 3) Model faktual pembelajaran ini disusun 
dengan menggunakan hasil pemetaan budaya lokal yang ada di lingkungan paud 
sebagai acuan dalam merumuskan materi yang akan disampaikan kepada peserta 
didik; 4) Model faktual pembelajaran berbasis budaya lokal di Paud Melati 
kemudian disampaikan kepada Stakeholder yang terlibat dan bekerjasama dengan 
Paud Melati untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, kemudian 
direvisi dan diberi pengayaan dalam bentuk draft model pengembangan untuk 
lebih mudah di aplikasikan pembelajaran anak usia dini di lembaga paud yang 
lain. 
 
Kata kunci: anak usia dini, budaya lokal, model pengembangan, pembelajaran  
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KABUPATEN SEMARANG 
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ABSTRACT 
 
Siti Suryanti. Q100130002.  The Local Cultural Based Early childhood Learning 
Development Model for Early childhood at Paud Melati SKB Susukan Kabupaten 
Semarang. A Thesis. The Post Graduate Program of  Muhammadiyah University 
of  Surakarta. 2017.  
 
 This study sought to: 1) describe the early childhood learning at Paud Melati; 
2) explain the factual local cultural based learning at Paud Melati domain; 3) find 
the local cultural based learning model at Paud Melati; 4) compile a local cultural 
based early childhood learning model (draft).  
 The qualitative method with development research approach was 
implemented in this study. It was conducted at Paud Melati SKB Susukan 
Kabupaten Semarang. Informants of this study were the chief organizer, the 
kindergarten’s teachers, the playgroup’s teachers, the students’ parents, and other 
supported stakeholders’. The data collection techniques used were deep interview, 
participated observation, and document study. Triangulation, key informant 
review, and member checking were roled as the validity checking. The analysis 
technique using were data reduction, data presentation, and conclusion.  
 The study results: 1) the early childhood learning process at Paud Melati was 
generally contented the service standard of PAUD organization; 2) The local 
cultural based learning teaching plan compiled by Paud Melati covers curriculum, 
syllabus, semester program, weekly teaching plan (RPPM), and daily teaching 
plan (RPPH) 3) Paud Melati was also applied the local cultural integrated 
learning; 4)  The factual learning model was compiled with local cultural mapping 
of the environment as a reference to formulate materials given; 4) Furthermore, it 
is handed over to the Paud Melati stakeholders to get respons and suggestions, it 
is revised and upgraded in a developed model to be easier applicated for early 
childhood learning program of other Paud.  
  
Keywords: development model, early childhood learning, local culture. 
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